









































































［TRANSIT 2013  香港 ⇔ 名古屋 ⇔ イギリス］
［TRANSIT 2013 Hong Kong ⇔ Nagoya ⇔ Britain］
名古屋造形大学主催 現代美術国際交流展 報告



























「TRANSIT 2013 in 名古屋 国際交流展」
12月9日（月）〜 13日（金）大学内  D1,2,3ギャラリー
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［TRANSIT 2013  香港 ⇔ 名古屋 ⇔ イギリス］
このプロジェクトの実現にあたり多大な協力を得ました、参加教員の皆様、学生の皆様、大学、関係機関の皆様に厚く御礼申し上げます。
